




[n~f!'rciúnde :1 nu ncios comunicados ree!amos;l
gacetillas, en primera, tercera} cuarla lila na, y
precios cOll\·eucionales. .
Esquejas de llefunción en primera y cuarta plá-
na ~ pll:!cios reducidos.
Plles bicfl, a la prollllC"I<t cuc~lilÍll, ClJll/('f
taba cn llli arliculo, S('tllandu rl'<lIlCa " 1't''lrH.1• •
Iamentc In lr~i'i de qUIl Sallla Ornsia hahia
vivido y Sllrl'ido :-11 mal'lirio {'n (,1 ~i)!to "JI!
Eran nl'cc~al'ia' prlll'l>as y I:l~ dí, pero bicll SC
dejaba \',' .. qUf' ('lllr'(' loda.:i clla.'i ('11 llna slil;l
!JiCé fl1il~ hillCilpi[) que 1'11 11l1l¡!11IJ:\ IIlt:', y
aun qllf:" lOda'i la, 1,lr:l.;jtlfll:rS_ EI'a 1'¡DI'el'('!t
qlle cn mi 31'liclllo :lIlltl'ifll' [¡:WO l'cfcrt'llti:
"~ 110 ~llt r:IZrlrr, pUI'sln r¡llr \:1 ~:ll)l' l'I1CII'I'I':
lod¡! el valol' dc una Call!llliZ:lcir"lll fl)J'rnal Je
~anlil Ol'o~ia. y (':l\(' DI'en'ln t';; el qllc lll!ll~
1'01' base dll toda l11i ar:,:'1IIllr'111:1Ci('IIl, ya que
él :-010 1111; ll:hLa!l;1 ({:'1llllla Oro-ia-d/'¡;Ía
COIl[(II'fllc:'1 p:rl.dll'a.; ('XPl'l's:l.'i illl'lllli\'flC:lS y
tcr'llIlllalJles de 1111 rl'l'lt'rlll: 1),'CI'('to de 1:1
:;anla Scde, nnn'ci"l f'O (,1 si:;l!) VIII; 1tlf:"70 un
pudo se!' hija dI' In,,; dllqnes Cl'iSli:lIlos dI' -'n.
hCllli:¡ que se crlll\-it'liprOIl dcsptl(~S de PI'llrlW-
diado el siglo IX.» Esle I;S /'1 sCllcillo ,l['gll
lllCI1(() de qlie es PI'Cci..;O SI' haga eaq;o eJ se
úur' C:lllarJo, El ar!{llfllCIlIIl no se I'cslIch'e
clln I'IUllir!lI. OI'.:ielltcllrll'l'~e de lq \' {'rJ[relc-
u!'!r ;J Ins lectorl's con fltl'a~ di~lllJi.;jtion('s y
COI1 (13';('S im¡)llrtulla'iI' ifnprnec>dt'III(':'1 podr'a
lal \'I'Z $('1 \-¡l' pn!';! tlt'Slulllhr:Jl" ;-, algullo 1'<'1'0
de Ilingllll:l m;IlH'l"a par;l Ill'l'slladir:'1 !os:1\ j.
sarlll'.
Pllrqllc 110 ha~ 1I1/l dio ,11' p.\'atlir· la fuerza
demllslr:lti\;I dcl sl¡!uif'IIll' lIil"ma: O llll' lll('-
~a el ~l' Calla do el alll('('(,dl'rllc. f'S ¡jl'<'ir, las
palalll'n.; dl'l Oerr'l'lo, ) PO /sli' ('a-o arl"l!j1
llll tll"llIi, ;'1 la :-:illlta :'i'¡h" tI Jo ('0:11'1'111: ~ ('11
('",If' (':Hl lillll' por la r'II'I'Z:J iude¡' ill;lhle de
la hj~ic3 'tU(' Cl)lIcl'dc!"Ilt' lalllb ell la l'OlhC·
C(l,'Il(·"I.
lIo~ ya SllpOrl¡!1I 110 le l'ahr:1 duda al Sl'lInr
C<1fl:ll'dola l'xi.:.II"'(H·ia .lt' f'Stl' IJec,'elo '11le PI!
:-.11 ;l1'ljl'u\n "('~,,I,a) S"~lIr3'nl'lItt' d~' Ii¡lill'lll'
1,,¡cll) "'1' f:jal'l:l rn a I:II·lIa .. i'lll'nl'I:llllrS P'IL.-
bra~ ('UII qlll' la :-:ag-ra la Cl)ll~"T"f!:'('i"lll lo Pli-
ca Ill'zdw: ({ Eftl'D,~1ll _~(J!CIfID "fl,IVO ¡ZOl"tolSC l'pf{' rl
lmr/!(/{J))
Esta Llll Il'I'rllilllllltl' :h,'\'rr:lciüll d"~ la San-
ta :-,~'dl', f'~ll' Itr'~hll lan clanl, a\-at::dladul', t:
illdi-¡'Ulihl(', ('sta alirlll:l('ili'l 1:111 1':ttl'g'¡-ll'iCOl y
{,(\llIUlldl'IIH', 1''; 1:, has!' :,uli lí~i'lt:l qlll' ('llal
roe:1 illl'lIIHI DI illlc :';/Hi"fll' 1,1 pl'~ll Me 1111 al'-
~llllH'IIl:r"ll n. I'Ol't1' 11' 1IIIa \',IZ ";I'~I/t'U !llIt' b
illl!isclllild,' iltltol'i.J:¡,[ dI' HIl:II:l, dt, qllf' la
S.lllla ~I'lrlil' \'i\'i() t'n (,1 ·i~l" "lil, r' .. 11-,~jcll
tl,'dllcil' (ju,' ('1',111 11('I'II:.t.i,¡ .. 1.1, 1l!J:wl'racilllll's
qlU' :l1ltr .. 1l:J1Jiall 11"I'illl ItI:' ¡'fili('lI" !jUt' al 1'5,
ludi:n' f'~:r' ¡1I1Itl .. hi~II-¡1 ¡tri l'llilll'i,lian L'rlll In
,)',III!:I Sj'dr' f'll I'~I' mi, llll ""lJlil', De modo qljl~
1.1 \'I)Z di' h ,~alll:1 :'t',/" 111 ¡.; I,i '11 qlll' l'""jh¡r'
[\1'(' ... 1:1 ri;':III', flll'I'Z'1 \ l'OIl,i-ll'r:I';a :', la;.; pnlf"
1);11: d" ;1I111,'lln.; ";Ihi'¡, ,1" 11111' 111~' ~I'r\-i flal'a
mi llltldl'~l" l';«'ril'l_ Y pUl' lil 1:11111', ruando 1,1
Sr. Caíinr',I'l, JI 1111' r:I'llo I' 1"I,'fj" (':' ;I':ll'l' y
111'\-;11' Ild'loh"l" \ r"I,j¡ 1-, 1';.\ "' I,,~I' l',¡'llt¡ llll
11\11"1'" ;'\'I'rl,:,'¡d !l·un''! p:-i:I,·jp.d, l'll;l/lllu
l'l .... 1'. e 1"'11' l" al ':-i1!'¡;'~" ,J, 1 I hp'lrl:lll'i~;'I'"
\
Ikl.r";"-I' d,'" :dll:.!/"l '-1,1 "';1111'11111' di' 1',1
di\'¡ 'u 111 lpll' l'¡ ;jO Il" \ ¡-In \¡l! U crL'l,', P;l-
(Continuación)
Jaca 18 dc Octubre de 1902
SE PUBLICA LOS SABADOS
RI.;o,.\CC[O~ r AOllINI:;TRAr.IO~, Calle Ma)'or, 28
Cont,slació?¿ al articula q/t6 e1t de{t.nsfl de III pa·
tria qu~ la tradición asigna á 81(1. Orosúf, rué
'Puhltcado e'l lO$ número9.334 y 336.
\Ils SO IW; L.\ P,\ '1' lU.\ Di~ SI',\. ORU~L\
cal,ital <e halla 11edicando ala Eltel~a Palrona de ArJgün
v por lo mu~' ocapldss que se hallan lo:> [;lbradorl'i en 13S
(Jenas de Id $Cmenlera
.-obre el giro qul' He.:ua el negocio naJa puede decinc
h3sla ahora por ser dificil la orienlación; peru deben tenel'-
se muy rn CUl.'nl3 13" osril:lciones de los caml'io:>, por s.er
tolclor, acaso el m[H importante, en 1'1 a$unto y cuya len-
denda progresiva á IJ baja no dej<l lie inspirar recelos alos
tene,lore;_
En nuc3tro allllUI1i sOi;tiéncse con firmeza el precio de
:l'. y ;W50 pe'eln el fiahiz precio que no se halla en rcla-
ción ron el de3G y 3i pesetas que aleanz 1el (le monte en
ZilrJgolll. Oblldece sin ningú.n genero de duda, el sosteni-
mienlo ele esos precios, a tl corllpelencia entablada enlre
II)S e~peculaltolcs de esta plnJ y ~ la frecu,:nte dem3n(I~1
do Illrcelona, donde nuestros trigo" )'a que no DOl' su
fuerza, son apre~aados parJ la nJCzcla por la bkmcul'a de
sus hal'illws.
IlIstiotivn 1':; )' nllJ~' Ilatlll':d que NI una 111-
dla Cllalquit~I'a 11) misnw illtrlectllal que fi)ic:"
~iClll:1 illllwrioiia 1('¡¡d('lIcia ;'¡ sajirs·' dl'II/'I'I'I-
110 lt'giLi no qllr ocupa aqupl dI' Ins COlllt'IHJil'lI·
Ics sob"I' (Iuiell :lIlll'/laZa ucscal"gar ¡!olpc cer
lero su :lIh'rl'sario, EsI:.! es la ('\'(llul'ión f]IIC
110 biell emIWzat!;¡ la pulémic:J, se ha dadu
prisa ;'1 rcalil.:Il' mi i,npu;rrwdol', I'.ll'f:"da jll .. IO
que sil'lIdo el ~r. Caóanln 1,1 que 11:1 Huido
a comiJalir mi mocll'slO tral¡;¡j '. ace[lla<;r. la
Cfll~StiOll lal .l'ual I:l l'IlC')lIlraiJ;1 1'1;'llIlrada_
Nd le parcclO bi¡'f1 haccrlo asr, SlllO que va
llt-sde las f11'illlrras lillca .. tle su artícillo mos
lro J{'l·idiJn f m¡H'lio CIl hurla.' 1'1 clll'rpu ti la
Ílllica \'cnladel'<1 dificultad, salielldn-l~ dc la
Clll'SIIü/l rllrldamCIl(:J1 \ lrabajarltlo pi1r I':,g... i
(Il1r la~ armas dc '11 l)Oil"micll en 1111':1;); di.;{'u-
siOlles harto ilCl'id('lIlalrs y sr('ulllial'ias SI .:.1'
I;lS cumpara COIl Ilrl"cllas.
Pero flOr l'sl'¡ HZ tW Cr'po que 11' \ al~:l
al SI', Caú:lI'do la l'str·;lt:l~emil. l-i~'lIdll pl'l'CI~[}
que la discu~¡ón solll'c l:l patl'ül deS:lrlla Orfl~i:l
no se salga dc 3U lrl'l'CIlO le:;ítimo, lid !lliSlllO
len'CllO en ~uc prccii:lJll('llle so phUII!'l'); /'0/1
lo cual t'XClIsn d{'{'ir!f', 1101'S «¡II>' n'lnl):1
CO!lleSl:lt' ;'\ su,:; ar¡!lIl1lcrltn!'1 .:.illO ql/t' dr'.:.ru
se OIH(ll'rC un pllCO dI' m'den para la dl'fl'lI",a.
Omiticlldo pIH'.:i. por' flllora y dl'j:lfldo pa!';]
mili ¡¡d('larllt' In flW/loS prillcipal y St'('llllf!;¡t'ill
daré pr!'fU('nle 11l:;:!r:'1 lo qlle t'C:dllll'llll' dl'-
he lencrln. bEn qlll~ si:;ln vivió ~allta OI'!I,i:l?
1Ip. :HII/i, oi;;,r11l hi"1l el ~r'. (;,Ifl:ll'do, Ill' aqlli
la clIP:Hiúll c:ll',lillal. Pllr pIlo la 1l1lllÜ t:n;l)n
eje dI' loda mi :Il'gumCIlI:ll'ión. POl'qllf' ,~I'g-I'III
el sig-Io 'lile vi\'il't·:!, pudn ";"1' IÍ I'S impn,ihlt'
qlW fllrs~ nalural dc B''¡lCllli:1, ,~i \'id"l a ¡¡fll'~
del ",i¡.;lo IX no III.1Y rhda :dJ.;'lllla qlll' pUf'de
¡Hpll'Ba na 'ir'HI ~Iol'iarse dl~ ha!;"I' ;,rl'rido di'
cun:! (1 esta Sanl;l; prro SI 11'1\' 'lile fllHici-
P,ll' f'.;a [1'1,111 Il;l~l;¡ (,1 si¡do n!1 fll/'rz;¡ {',




\ por 100 inlerior. ~'1'6"• • • • • • • • • • .. .
ipor loo'x/elior. , . • • • • • • • • 0000
tlDoniutJlll al/) por 100. • • • • · • • • 9i'BO¡1uanH • • • • • • • • • • • • • ()()()'OO¡edones del Banco. • • • • • • • • • 4S\l 00
Id. de la T~lJacalen,
• • • • • • • .\ 10,00Cambio sollre l'ariJ. • • • • • • • • • 30 !lOId. id: Londres_ • • • • • • 00.00
\ por 100 español en París, , • • • • • • Ss'jO
Co¡i.:acidn oficial del lG de Octubre
18 S!j/)(fdo, -S3ntO'; Lucas_ ~rlost(ll y liwangelisl3, AI-
moonro, lu,tu yJuli.!ln y J~alll;¡ Trironia_ -
19 DlJlIlingo, -:illnlo~ Ped;o ,\lc.!Iutilra, Aquilmo, Lucio
1 ToIOlIIl'O, y::jaula Hosina,
. 20 l.unu, -Santos Ju~n Cancitl, Feliciano. Aurelio y
~arijJh) j' :,ant:l$ Irene J Marw
~l MIII'/es - ~atltos IIllariún y '\slerío y Sant<ls Ur"ulll,
r,:¡n!lanl'i;l y Celia,
~ Miércoles. - Santas Maria Salome, CÓldulJ y C;lndi-
113 )' San ,\hen:io
~j Jlltt'e:t.- Santos Pedro Pascual, Juan Capistrano,
Bemlo l :'~rv,lndoy Cermán,







E'l ¡",C,I: TI imestre U:'óA pesela.
FecR': Semestre ~:nso pesetas y:; 11 año_
ExrU'lJERO. l~pesPlas y 8 al año_
, La molinería catlllana al realizar en la pasatla l'emana
~POrtanllloi compras de tI igos extranjeros, se han preye-
Ildotontra las prelensioneli dlllus cose~heros del pais, cu-
Itsorertu rechazan, De aqui la calma lan pr(lounciada
q~ ¡e ad\'icl'le en el mercado barceloneo, ugulador tle lo-
~ IQ! dem~s, en los cthlcs no deja de renejarse esa situo-'.,
~~n Zaragoza la paralizad,}n eoi ab~oIUIa; pero e.;a ,arali-
elÓll De delle tomarse m.!l) que como un p31énlc:,is im-




¡ :,líuta. -1 ~Irctittl I
ij --- ~¡
~ UOlcn y esclusivameate para los enfermos i*
~,l' de 108 (.ojos, tí carca ,J~I muy conocido y acre- 'i.*
~ ditado médico ooulista O AIltolín llllrrasa_ ¡*
flcaleJrático que ha lIido de dioha especiali-ji
edad en la Facult.ad de Medicina de Salama u- if
flcay antiguo ayudant.e del Dr. Cervera dek
t Matirid ~,.
~ Se pr~ct.ica todo género de operaoiones en ~*
¡;¡ 108 ojos, como son Catarata~, Rijas, Pupi-:6f
~! la, artIficiales, ¡¡st"abismos et.o etc. ~*
f} Horas de :loosulta: Todos los días de oue· af
~ ve di JI. manaoa á una de la t.arJe. ~
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En ví¡;pcta~ de la apertura del parlamento, todos
101:1 comentarlOS versawsobl'C el resultado de los tor,
neos retÚl'Íros que se aveciuau.
Los annncios son adversos al gobierno; pero má~
de UllO vez teugo ulls~rvlldo en ebtas colullanas. qUA
en las grande,; tragediaS del pal'1amento cuando se
di,,!ribuycu de olltcm~no los papeles y s~ I'resr.rl~e
el hu de cada personaje, resultan fallidos toJos lo~
cálculos y lo impreVisto toma en el dcsenlace in ter·
vencion muy priucipaL
~~Oud:lndO un poco en el secreto de la mecánica
poh~tcl:l, se robustece además la cr~encí8 de qu~ el
gobierno saldrá del atolladero acaso lesionado PttO. b ' ,
lHU graves que rantos en !'iU COllstltuclón y \'ida,
Desde l~eg? ya es un sintoma favorable la tranqui.
lidad ehmplca dol Sr, Sagasta Este ve aproximar·
~e la hora del combate con esa ~reuiJad impertur.
bable que sólo da el conocimiento del peligro y la
seguridad de conjurarlo.
Con el aplomo de un suldado veterano espt'ra 1'1
momento oe entrar en'batalJa. Solo viendo .. l ero ~a
gasta ell el llau,co azul tran'luilo Y risuelio, cuandu
el embate arreCia, puede ('omprenderse su domiulIJ
de la tribnua.
Tienc en e~os momentos nna po~tura caracterís·
tica, lucho ... el cuerpo adelante, cruza los brazos
sobre el pupitre, apoya la barba sobre las mano;;,
entre las ('uales l\ui'le relucir el puño del baslóo t y
en eSl~ af'litl;(j clava los ojos ~brt: el adversari(,;
i~US oJos ol'gros lIeno~ de vivl'za, y de socarrone·
na! y le et:cucha atentamentc, cou la sonrisa en tOl
labios aun en medio de los mas airados apóstrofes
Cuando el oraJor termioa ~e recuesta r,ómoda·
menle sobre el brazal del banco y confía al miOlb'
bo dc taoda la misión de coutestar al ataclue. Pero
si la cámara ha quedado impresiouada, si e ambien-
te está muy ~llt.:are~ido, entonces se levanta y con
cuatro fraees IOgeUlosas Ó alguna amone~tacióll iC-
vera, ~()Dl$igue casi siemprc, recobrar una posición
ventajosa,
Es el Sr, ::)aga"ta ante todo y sobre todo un ora·
dor perHu8sivo. No hay eOf:ono que se ruantenga
aute {'l raZOnar suave del veterano caudillo ni ante
la Ilimpatia qua Sil personalidad iuspira. '
De suertc que el peligro para la situación actual nO
esta en los a.dv.ersarios. sino en 108 propios amigos:
¿cucnta el gobierno cou una mayoría discipli!ladaf
Pués lialdrá victorioso, Por el contrario tola ma'
yoria ~ecundu las amLiciollP.S del Sr. Caoalejas-
cosa impoKible-ó se divide por las sordasemulacio'
!les qUII existeu eutre los primates del partido? pueD
en elle caso, la del'rota eSlDevitable,
"" "Otro rieKgo que corre la situación actnal es'el de
que ~a~ .illclemen~ia8 del tiempo, retraiga~ en B.U
d.o~ucl1lO al Sr. ::Sl:lgasta y le impidan por tanto di'
tlglr la batalla desde la rabeet'ra del Banco azul.
Mis infor!Des m~ pf'rmiten asegurar que se pi~nsa
en esa contlDgeocla. En tal caso allumiría la dlftC-
6 ° No mahrlÍ.$ las ave8 ni olros animales q
l'e I<liment.eu de inseot.08 dallil;l0s, a las plantas f~~
restalet, antes bIen. procuraras ensenar a tus h"J'
I I ' "a8 eyea eternas d.. la NI~turaJeza, para que Cllln,
do f'mpreudau CIl!tl\'Oll, trabajOS de coo8uvaciólI
apro\'echamieuto8 fl regtales, se ciiíllO liiemprll ~
ellas.
6.0 No roballÍ.s Illllgún árbol vivo ni ¡lel'aras"
. .d . "
DI relll uos, DI , ua8 savias vltli.lea ni cortezu !
dd
',m
na a e cuanto lIea necesario para la vida del,'
bol t·
7.~ ~o prestaras falso t.estimonio eD provecho
de Dlngull daftador, nI eucubrlTá!l a ningún caz,
do.r¡ por el cont~ario deberÁs poner en el coooc~.
miento, de l~s vlgilaDtea forestales ó de las aotori.
dades JudiCiales, cualquier dal\o que observell co
e! fin de que oada causante reciba el condign~c&8~
tlgo.
9 o No codiciarás los productos forestales aje
n08 ni annion&rli.s a tu bolsillo el valor de produc:
tos de IOll bosques comunales,
10. No hagas cortes inconvenieD tes, seducido de
fahl8~ pr0n:'ei'8S de embaucadores falacas, ni preso
t.es oldo, .u~ te avenga'" á que aaqueu hojaraseas del
b~)!9U~ DI a,que loa bosqnes comunales sean anb.
dn:ldldos; 801.0 debes pensar en que Dios te ha dado
la Illtellgencla para que cuides al bosque como i.
tu propia salud.
Estos principios foeron discutidos y adoptados
por el Con~ejo Naciollll! de CultiVO! de Bohemia
que les dió la furma del decalogo para llamar 80.
bre ellos la atención.
-
Decálogo reostal
1.° Tlln fé en que cada árbol, cada monte y
cada bosque, son otro! tautos eslabones entre el
llu"lo y la atmósfera, sin cUJa cooperaoión la tierra
m,h fértil se convertiría en uu de8ierto,
2.° No pronunciarás la palabra "bosquen en
V~OO, SIDO que proourarás cuidadosament.e que 106
mISerables mat.orrftlell de propiedad comúulle trans·
formen en otra! tftl;tas bien pobladas selva'?
a,o Reflexioua que el b08quesat.isfacela mayor
parte de t.n8 necesidades; que la naturaleza ha li-
gado tu niBtelloia con el bO~4ue desde la cuna
hasta el sepuloro, y qUb á pesar de tu resisten Ola,
ha heoho que tu bienestar dependa de >iU desarro-
J1o.
4.' Honra al bosque en sus árboles.
Cultiva y conserva los b08ques para tus hijol
c?n el .fin de que, tanto á t.i como á tu descenden-
Ola, 011I pruebe bien elta. tierra.
Hoy hacc cualro años cabales lue arriada nues-
tra bandera para verla á Rrguida rermplazada por
la de barras y el:ltrrllas de log Estados Unidos eu la
bateria más avallzada del MOrrl) de San Jl1an de
Puerto Rico.
La Pt'qllcña Antilla, la hija que~ida de E¡:;palia, de
cUJa corona era rioo florón; la qur hace 409 ailOS
(15 de Nov~embre de 1493) lué de,;;:cutlierta por Co·
Ión para Crl8to y para &iplllia y á la quc habiamos
elevado desde la barbarie ;i la más refinada civilJza-
ción, dejó en eH' día de ttllite recuerdo de F('t espa·
ñola,. por los desaciertos de los bombr~ y por las
fatalidades del destiuo.,
PPrO con ser incalculable y dolorosa la pérdida,
con ser. ~árbara la mutilación y grande la afrenta,
na~li hltl9 tanto el corazón de la madre patria como
la IngratltuJ de aquellos que ha'Sta entonces habia
cODs~derado como bijos suyos predilectos.
~I~ntras nue~tros solotados eran despedidos de
alla sin pena y Sin sentimiento el ouevoamo fué re-
ci~ido CllU muestras de simp;Ua y con los brazos
abiertos y tal era el odio a Etipaña que toda la i¡lla
¡;:e preparó á reemplazar el rico idioma caEtcllano
por la h:[)gua illglf'sa,
loQué peca,jo h"bíamos cometido. cuales eran lilS
rausalj: de aquel desvío, de aquellos odios y d~sde­
llel:l ~on que el pueblo pucrtorriqueilo torturÓ en
en dlas de tanta. deegracia, el ánimo de España que
lo COIOOlZÓ y civilizó ..?
~or.casualidad ha llegado á UUf'stras mallOS un
penódlc.o de aquella época del que tram;cribim08 al-
gunusliDeas en las que acaso se hallto! encerrada la
contestación ú esa pregunta.
«Tómese ~ll i)re~uput'~to 'cu~lq~ie~a de Pue'rto' Ri:
co y veá~e lo QUC era. aquel modelo de colonización.
Oc l~n presupuesto de gastos de 4,44~",1:¿7 peliOs, se
deulDabau ú fl!meutllr la riqueza de la isla solameu-
~c 983.200 peRO", y la mayor parte de esta ~umllSe
luveltía f'll pagar canOllgías apetecibles, no eu 1mb·
V~OCIOOlt.r ferrocarrilel'l. ni en eou8truir carreteras,
111 eo arreglar pucrtos.
Lo demal:l, tres y medio millones de duros, iover-
tll~use eo el regalo dc la funesta burocracia. un mi-
lIóu dOtiClentl.JS seleuta y uo mIl cieuto diccioueve
pellOS para Guerra á petiar de le cual bólo había cn la
ltila por <'jpmplo, cuatro soldados de caballería;
348.100 peSOll para claR('s pasivas, di:sfrutados la
mayor par~e en l,a pellinsula¡ 435,6..~8 en adminis-
traciÓn dCJustlcla, DO tal moral tjue no fuese precio
AO UDa vez declarar la cesautía'de UDa Audlcllcia
para poner cotoá sus escándalos: 193668 pesosell
Mariua" '
;:;ea pOr lo que fuere, Puerto Rico se separó goza·
~a del se~o que por espacio de cuatro siglos le dló
calor y Vida; para vilrgüenza OUE'stra no tit"ne has-
la ahora motivos para arrepentirse de su apo¡;tasía.
LO,M Insular~R 00 se recatan ha)" para an.rmar que
ma.s hall CUidado los yankees de la pro"peridad de
la ,sl;:¡ cn los cuatro 8I10S quP. llevau de dominación
que nosotros en cuatro siglos. La capital de Pucrto
nco ha cambi~do totalmente de aspecto; en ella la~
reglas..te hlgleue sc obervan con taL rigor que ha
deiiaparecidQ casi en ubiiol uto la terribla enfermedad
del \'ó:nito que tantas v:ctimas causó entre loti es-
paMles, Lab obra~ públicas han lomado gran desa
t~ollo, y por todas partes se ve alJrir vías t:le comu-
U1cacIon que llevan la prosflCtldad ¡la riqueza á
lus más apartados riconcs de la isla. .
¡:::ic\'era lección en la que debíamos hallar la en-
mienda de Ilue::;tros erroref,!
LA MONUllA
EL 18 DE OCTUBRE DE 1898
(Oontiliuará)
s:mdll sil] 1IJ:1~ formalidades:l inflllidl'la (erha
tle la con\'ersión tle lus iJohemio!', !1PI'mi¡.llllC
que le Jiga que lile hace el dcClO de quién
prclClIdier¡¡ cch:lI' á lirn'a un rolJle tun sólo
apaleal' Iigf'r:llllf:nte "u~ ,'amas:
I'CI'O 110 POI'(I tiC 1,1 ~.... C:lII,lI',lo se calle
accl'ca del cxprrsntlo t1ocllnwlIlO, ha Je IHJdcl'
sPr\'irlc de alg'lI el suplcr(ugill tic su !lilcllcio.
Plll'S que si rUCOllUCC la :I111oridad de la Sao
!;l'ada e()lI~l't'llacilill llc Hitu.. , sinú;sIJlamcll(c
la "ccorlUcP, sillo qlle se "irve ·Ie dla para
imflll~Ual'flle COll IwlaIJr3s de la misma que
solo illdil'l.~Cla Ú irlcidcnwntalmenlc IJUc(JPIl
5Cl'O\l' ad\'(~rsas, ~,f's po,ilJle qur sin cOIlII'alic·
cir.5c sr Ilit'~ue :1 admilirla cl¡;Jndo ella de
ulla m:IIH"';¡ CUlIcrCla, directa yexprofe.w pro-
clama pillJlica y sult'rnIH~mCllle <lile ~arlla
Ol'u:iia 11urcció en 1,1 :,iJ!:ln VIII! Y si el seilOr
Cail:ll'c1,¡ ;ltlmiti¡>lIdo ..1 dOl',ltnClllO de la Sall-
la Sede convielle ya eDil lIo"otros en que Sallla
Oro::ia \'i\'i,', ;\llles del "i¡..::lo IX, pl't·ci.w ¡>s que
conlic:il' quc ni ;lUIl r{'cibieruio (·1 ball[i~n;o
Uorillol'i" y Ltldl'mila el arlo Sf.8 Il'lIlil'rOlJ
educa .. cn la re criiliallil {¡ SarHa Oro~ia
quc habia d"jado esle rnundo cl siglo allle-
riol', ,~c va cUlI\'ClICif'lHlo el SI', C:¡iwrtiu de
quc 110 adclallLa IJaLla con sus disCJllisiciolles
CI'ollnltif!;icali~ ~Se Pf'I'SIl,IlJC ya dc que mi 31'-
~umcllLo 110 Se dl'svirLua en lu mas lIlillillJll~
Olra pl'llC¡'a r¡ue viene il COITo!Jor'al'lo que
acaho de l'xlHlIIcr, PS <'1 lluevo !'<'zo cOllccdiJo
pOI' S. '::'OlllÍdad :'} esle Ohispado y que aun 110
se hahía rrcillido 1'1 rlia de la v/'lada lil/'I'ari:l
celd)l'ada ('11 Jaca el! 11!1l10l' tiC :'ta, Orusiu.
PUf'S hi/'o, ha:,l:! dil'ip:ir lIlIa mirada sobr'c 1"1,
para COllV/'il\;pr'¡,e el IIIÚS ('SI'I"pIÍCII de lu flue
Vl'II~O ('11 ('stas linc,lS dl'r"llllil'lldp, comu Ilv·
dril el Sr. CHlial't!U jllZ~:ll' flor lo siguienle,
I::n la primer'a dI' las lecciones hi..,Lori'llp!I dl'l
nlJ('\'tl Olicill dc :;an!:l Orosi 1del que se rezü-
d desde Id ailO ¡Jr(iximo se lel'.· Eurosla VIrgo
m/l11/1 vlrlullbus ,r¡cnensque 110bdilale liluslns,
Rlleculo OCllll.'O de SlIrw:e1l0l'tlm I11HflU1Ulalf', dalo
C(lpUJ',ll'lllm,J/wvtl. Cn'u que ulla ;.1I1rnwciúll
lall tlsci~il;a en un docutllcntndc I:lllwila im·
purtallcia ha de Sel' suliciclllt:' par:l llevar' (,1
cOllvclld I ¡'lito ul anilllo ele mi f'r"Jito ad-
\'el's:lI'io, :-icndo tic ¡lIh'CI'lir que este rezo Ita
sídu cuillados:lflH'lItC l'I'\'i-ado y ¡'llmelll.Jatio
ptlr el miS'IlU Eallllo, C'lrtlf'lIal Relator y lIO
s('llo, siriO ('Orl el Promolor Jc la re y tlproLJa.
do prll S. :'itlrHill:HI. PI'I'U sino iJaslar3, 11:1 dc
sab¡'r 1'1 ~l'. Ca,'la:-do fl"e ;lIlles del rezu)' Clll!
el, \'illieron tic Roma ntl'os varios documell'
tOS) fluC I'n IJIlO IJe ello:;, en el inrurme flue
se presl'lItó ;1 Ins Emmu:,. Cartlenalf':; rcfl'rf'lI'
te al oficio ¡if' ~t:l. Ornsia, sp ke que se h dla
cornplJ/'~1O COllrllrmc il 1111' c:'llIones que lidien
reg-ul:.ll' tales UOCUlllt'lllUS lilt'Jr~icos.
En rp-sutll/'n: la Saf!;rada Cnngrf'gaci in de
Ritos, despIIl',:,: dc 1111 d~lcllido t'SluLliu
del pro y :contra df~ C:o.tai opiniones, exo·
mina" val'ios ol)l'as, cntrc las cuales, oíga\n el
SI'. Cataardo, se ('ncuentr':! la del P,II11c"ca,
d('spués de pcsarlo lIldo, de analizado, de
f:ompar'at'lo. dc criticado lodo, afirma sin ra·
cil:lciún níllg-una que Salita 01'0si3 trilln(¡', ell
el sigolo VIII con Sil marlil'io L1e lu rerocídad
dc los Sar'l'i1C('flOS.
CI'('O pucs, CJlle ¡~llcOllr()rmjdad con la San
1:1 S~'rl,', ll'n~o df'l'<'c!ao pal'a concluir repi-
tl.elldo «qlll' f'tl el lil'mpo que !illrrili 1"1 mal'li-
"lO la S:llItil, IlO halda f'1l Bullf'rnia dUfl'Jl's
cristiano; quc pudieran ser ~tlS padres; lurgo
no pUdll ser bf)herniil.» Con lo clIal lile veo
obligado Ú SOSlClll'l,' )' confirmar lo que V. lla·
ma (qH'imcr' guIpe dcstnlclol' tI!'1 antiquísimo
y rCbllSIl) ~rLJol de la lrudicirill»,




St'/,¡ora, el alma te debo
)' 61 alma ('l.ltera le doy:
por doude quiera que voy
conmigo IU itQllgeu Ilevo_
y Con misterioso afán
E:.toy 81elOpre contpmplando
esas nubes que volando
por el al:cbo cielo van.
Eutre amargoil des\'arios
las cOllteOlpltl. quif'1l te adora;
iay que esas nubes seihua
lOe lIovau recuerdos toio~!
y á bañar tu frente pura
van por el azul deHtlrto.
con las lágrimas que VIerto
ausento de tu hermosurd.
:311l tu risa, SIU tU.'I ojos,
sin ltl. luz del alma mia,
noche me parece el dia,
y hal'ttl. las fl'lres abrojos.
Que el alma que tanto quierp ,
lIlUgulla ilUSIón comph.cl";
iY el! tan (rio el !Ool que uacfo,
y tllU tri~tef'l sol qOl;'muert'!
iAh, quien diese lÍ. mi cOuteut.o
vúhar á r¡llIÓU le d!"svela,
cumo á tudas hortliS vUQla
mi amoroso lIeU~8mlelJto!
Esa avtl qu'o hUYEudo ahora
crU7.1\ el etiptlclO de grallll.,
podrá el! Lu blilcón m11. il 11 u11,
silludar lilllue\'1I ¡UIOfO.
~::~Lc cl'firr) (ju .. bl .. lJun
me IIcHi 11\ hu)"!: L1J.mbl~n,
á besar \.1J 1'18¡ mi b¡~'n,
\,a por lllli :.,·Ivn¡¡ jugloudu.
lo\Y! l'odviI correl! á v.. r~t':
)'0 que tI' adoro ¡no puedo!
¡IOJO<; 'i,' \'AI,! yu 1118 qIlPJ,
~:..tr<l Jágrllnll.1 de rn~f"rLf',
JOlié G. G.\Bl~DE3.
rige al Sr. Gobernador ieteril.lo de esta provincia.
Dice asi:
IlQueda ampliado pOr cioco días más, ó 'Jea basta.
el :::() del actual, ~n concepto improrrogable, el
plazo senalado eu la Re.l orden del di. 3 para la
redención á metálico del ilervicio de guarnición de
IOSIOOZOS á que se refiiere dicha dispoliición;oomu_
niquelo á las autoridades oivdes para que esta
concesióc tenga la mayor publicidad. Lo trulado
á V. S. á los fines que se ordenan."
La Camara de Comercio dd Hueaca no ceja un
momento en 8US nobles geation.s por el fomento
de los ict~reses mercantiles ti indu:ltriales enco.
mendados a su cargo.
La CO.lllpaiHa de los ftlrrocarrile.'l cel Norte ha
dispuesto que los l"'i&.jeros procedentes de la linea
de J~CB á Hnellca portadores de billetes económi.
cos, puedan detpnerS6 PO la capital oScenlie,tanto a
la ida como al regre~o de Zaragoza en estos dias de
las fiestas del Pilar.
Esta cooce"ión de la reft'rida Compañía se ddhe
sólo y ~xdusl\'amente á la Camara de Comercio de
Huesca.
Conducta tal es meritisima y digna de aplauso.
Eu los amplios escaparates del importante co.
mercio liLas Brillalltes" ti8 halldo ~xpuestos al pu-
ulico, Ullall hermosas ar.pliaciones fotegnificas
procedentes de las galedas del Sr. Preciado La
baratura de aquellas ¡la perfeCCIón cou que están
terminadas, IlCJ8 hace ver 1.10 es idea de lncro la que
ha. acanciado el Sr I'reciado al ofrecpr tan bonitas
fotografílls, ¡¡¡lIO corre.sponder (como él mismo IIOS
hll manlú'stado) al creciente favor que el público
jacettluu viene dispensándole.
La asociación de las Bijas de María de esta cill_
dad ¡¡onrará el dCJmiugo J9 á la Sautisima Vlrgtlll
con los l:!Igulentl's culto.'l. •
A las Slat" y mediA de 111 malhua misa de comu.
uión; Ó. IllS diez y meodia misa lU'lyor cantada por
la Ca ¡.o JI ti de la Catednd, )' ¡¡o'tmón a cargo del cIa.
cuento urador sagrado.: O. Agustín d~1 Olmo.
Eu la Iglesia de ::;anto Domingo.
----.--
A~IA DE': ORfA.-Bay uua de leche frtllica que
criara en su casa. Dirigirse á. lIariauo E.'Icolano
Badllgnl:i.s.
por la distinguida dama O.· liaría de Gnzmán y
e~po!a Jel digoo juez:de primera io!tancia é iO!'-
trllcción de e~te partido, D. Fernando de Santa I
I'au,:l por tll AlcalJe de esta cindad.
TerlDlnada la cOl.lfirmación, S. S. lima. dio la
Bendición Papal, coucedida á la Santa Pastoral V,-
lita á los numerosos fi~les que llenaban el templo. I
El diguo gt)beroador civil de la pro'Yincia, don
\Vencesltt.O Retana, salió el martes de Buesca para
Madrid i. donde le llevan asuntos de interéd gene-
ral para la provincia, además del des~o de ver á su
familia despu6.'1 de trel!l mE'seS de ausencia. Al de-
c,r de uo periódico delacapital él Sr. GobPrnaJor
pa,¡ará en la Corte uuos ocho días. "
Por el ministerio Je Estado S8 ha expedido Real
Clln&. de succsióu en el título de conde de Xiqnena, I
á fa\'or de IIUi":,!tro muy considerado amigo el dig-
no j' celoso dIputado á CortllS por este distrito el
l
Excmo. Sr. O. Tnsttin Alvarez de Toledo y Gntié.
rrez de la COOCbll, duque de Blvooa,
Cooticúll ct-Iebri.ndo.\le con grao solemuiJad la ¡[
novena que acualmente se de:hca á la Virgen del
Pilllr ell la capilla que bajo l>U advoc,eión exj¡¡te
en la cate..lrat dtl elOta ciudad
Para celebrar estos aotol!l religioso:!, ban sido sus
pel.ldidolO los ejercicios del Santo Rosario, que se
reauudarán eu la Iglesia de ~anto Domiugo cuando
Iquellos li8j'au terllliuado.
Hállase eufermo de algún cuidado, si bien por
fortulla parece habtr desaparecido la eravedad que;
al principio r .. vLsl,ió la doleucia, el telliente coro- I
nel, competent8 dIgno primer jef~ d~ la t'omandan-I
cia de cartl.binerOIl Je est:o prO'lmCI8, O. Alberto
RUlz.
DeseamOi!! vivamente el pronto), completo res-
te.btecituiollto del enfermo.
Por la Dlrecióll.seneral. de la Guardia. civil t
se htl. dirigLdo uua Circular IL las Comandauclo1s pa-
ra de@deluE'go, y por los puestos correspondient.es ¡
se preste serVICIO de escolta en t.odos los trenes,
suprimiendo el de estación.
El Boleti'l Oficial de la provincia ha publicado
el estado numtlrico d~ 10.'1 rec!utll.$ que deben cu-
brir cupo en el reemplazo actual, con separaciÓn
de los que han de iccorporarse como Jel afio y de
los que lo eftlctuarán eu 1903. De catorce soldados
que debe dar esta ciudad, se incorporarán á fila':! en
pi presente ano ocho. quedando los seis re:.tau~es
para el siguiente.
Con objeto de asistir á los Juegos fiorales y ti la
reunión magoa de alcaldes de Aragón '1':e esta tar-
de deberá celebrarse en Zaragoza, el jueves sa.lió
para aquella capital el de ellta ciudad D. Rutino
Abad lÍ quien se cniráu los concejales O. Javier
Lllca~a J D. Olegario Ferrer, que constituyen la
oomi8iól1 nombrada por nuestro AJ'nntamiento pa-
ra. ser represenLadn en ~an solemnes actOii.
Por creerlo de interés general, copiamos á oon-
t.inuaoióo nn tolegrama cnl1c~rOlenteá I.a au:plill' 1
oióu del tiempo en que podran lier r",dJ(nldo~ B me- !
tálicO>l 109 mozos d{ll actual reemplazo que el Ex·
celentíalmo :Senor CiLpitán General de Aragón, di-
Desde hace oinco días venimos disfrut.ando de
una temperatura suave y agradabilisimtl. propia d.,
Id. estación en que nOs hallamos. Por las man"nas
aparece el cielo cubierto de ligaras llubes que IllO-
go llOU dellvanecidas por el !DI apareciendo este en
el centro del dio ellplendente y hermoso.
Lo! labradores aproveuhall este buen tiempo pa.
ra hacer la siembra que Casi toca á 8U término.
Nótese ya la animación caracteristica de la fies' I
ta mercantil que'lioy principia en esta ci~dad, pu- I
dierido asegur&.rlOe por lo que en sus COrnl<'lIlZOll Sd
ob.;erva, que latan reuombradaieria de S"u Lucu
no desmereeorá eu el pr.-.sente de la importaucia
adquirida en ano!! aoter!ore@.
De!!de lu primeras hora!! de la man.na van
- afluJecdo al campo del Toro cODsiderable numero 1
d.e cabezas de ga.nado vacuno; el de cerda prinCipia I
á llenar lu inmediaciones de la puerta de San Pe-
dro y ya han Ill!gado algunos ejemplare! buenos de
ganado mular, no faltando 101 acostumbrados aca-
paradores catalanes que se p~eparan para las com-
pus: todo lo que hace 8uponer qne la feria de este




lo Octubre de 1902.
ción al Sr. Moret, como ministro ~á!l ant.iguo. Exi~­
te el rie~go ne que t'sta pre';ldencl8 ¡nterlO8 del mi·
ni;tro de la Gobernn.;ióo, escite la bilis del Sr. Oana-
lejasy de algún otro rersouaje adicto al Sr Sagas..
ta pero cou ambición de sustituirle. Mas e!ltá pre-
,"i~tO el CllSO; un ree~ento de votos dá al Sr. Moret
lDaJor numero .de dl~ ltado.:> que todas las demá..
fraCClooes reuntdas, siempre que Be manteuga neu-
tral el Sr. Silvela.
Por lo que se refiNe á éstp. sus discursos le pre-
seotan muy batallador. 00 parece sin embargo que
rtalrneote tenga tautos áoimos de pelea.
\demás en el .;eno del partido conservador hay
d~ tendencias antagónicas: Ulla la rpprpseotada
por el Sr. Villaverde y la otra personificada en el
Sr. Dato. La primera supo~e que el fracaso del go-
bierDO fO la cuel'lt16!l económica es evidente. El
dtficit del presupuest~ y el conside;ll.b~e Il~mero, de
créditos t"xtraordllHlri08 que ba de pedirse a las Coro
tes demue:-Iran ~ 6U juiCIO la IOcapacidad y la irn-
pre\'isióo de los fusioDlstas para s30ear!la_Hacie::da
Los coDsenadares debeu por taato volver á restau.
rarla E:.la tendencia es la que más simpaliza con
UDI aliaoza que proporcione al partido consen'ador
la cooperación del Sr. Maura. •
Por el coutrano la tendellcia del Sr' Dato es fOC.
miga de la ahanzrl. cou los element03 mauristas, Ó
por lo men08 uo E'impatlza intunamente con ella;
\' trabaja en el ¡,nimo (lel Sr_ :=ilvela para que ~e
roueslrecollciliador con pi gob;Noo hasta que Iie re-
suelva por lo menos la cuestlóu religiosa. Mientras
e.,to ocurre, auriga;'l la csperauza de que algún inei.
dellte destruya la inteligencia que sobre algouuos
prohlemas de gobierno pal'ece eXiste más bien d~
UD modo tliclto que expreso, cutre el Sr. Silveia y E'l
~r. Maura.
E8ta divil:.ión ocl partido conservador no dt'jar;í
de aprovecharla el gobierno paro desvirtuar los
ataques procedentes de este lado.
•• •Así las COfias, los cálculos sobre lo que ocurra SOl!
iofillito~. La clave pl'iucipal ¡;iglle siendo 1'1 seño!'
~agll~tuy de su l:!alud deprude el curso de los suce.
sos: Lo que paraee descal'tado es toda solución iD-
termedla, pues en caso de rcr.Ollocerse fraCAsado el
Sr. :)agasta recomendaria á S. M. una snlución cou-
sen'adora. .
Un incidente lamentable ha venido á disgustar
al gobierno y á quebranta: la posiCión desde la cual
peJl~aba defenderse eo lal!' cortes
Aludo á IQS8UCeSOs (Icurridos en la Línea donde la
Guardia civil tuvo flue reprimir un motiu de obreros
de uo modo sangrieuto. Sin ('ste suceso el gobierno
hubiera podi lo presentarse en laR Cortes ufanándose
de haber po lido pasar la vacación r;iu un solo dis-
turbio. Pero lo ocurrido tiene fácil Jelensa. La Linea
está fronteriza deGlbrllltar. Ante el E'Xtr<l.ngero no
podialOos dar el eflpect:ír.ulo de ver al poder públi-
co capitulando ante el moti n_ Ar1emás por ha8 rela.
ciones entre el campo español y la plaza inglesa los
dlsturbiolide la Línea podían dar lugar a reclama-
riolles y conflictos. La uormalidad era necesaria y
esto justifica la euergia de,.plegada. Triste es la
~ngre vertida pero no menos tristes pudieroc ser
lIS cOllsecueucias de la algarada __
y vuelvo á lo que al prillcipio decía: que todo se
tUeh'en eo:nentarlOS y ;conjeturas, Eo cuanto al
por\"euir sólo sesaoo que DO se ¡;;abe nada.
Montaii16
Nuestro e!timado colega Zaragozallo El Notici,,-
rQ, ha publicado con motivo de la fE'.'Itividad de la
&Icelu Plltrooa de Aragón, la Virgen del Pilar, un
hermoso número extraordioario, que si por su so·
bresalieute tex~o ha mereoido el aplauso del púo
blico no ha. llamado menos la lI.leoción su parte
!Il.te~ial,que lIedao suficienteli si ya 00 gozasen de
lllereclda fama, é. acredüar 109 talJeree de Porta be·
IJ. y Casafh.l, en 106 cuales ha sido coofeocionll.do.
El martes paSÓ á mejor vida, des pué! de larga y
PellOU enfermedad, el probo ordenanza de la esta'
~ióo telegráfioa de esta ciuda~, Lore~~o Laca.deDa,
'cuya apenada viuda, y dems<I fllmlllll. enVlamo.'l
~uestro má~ sentido pésame.
Como se había anunciado¡ en la tarde ¿el domin-
o pUso término el Ilmo:Sr Obi3pu á la primera
• ita Pastoral d. las pa;roquias de su dióclll.'lis, ario
. ll.istrando el Sacramento de la Collfirmaci6u á
.080uatrocleutoll D1fio.i y niñas alguuos ya ba;¡o


















































































































á precios muy arreglados
Cllocotm:s D~ JACA ¡':!.\~ORADO~ A ~Rm
M.·\HCA S.\:-¡TA OROSIA
p:!'op18ilnil ídlll ~!la\fll tl /)11' WflrrJ~
(Sucesor de Angel Jiménez)




ZAR"'Ol1Z .. : n, Fhm'rllillll ff'oollo, Co,;o. rl'(,Ull' al Alo IIdi.-Sos: D. Pedro ;:;:OIf"13S.--
Hu~~S1''': D. J03é Vie~:I.-lIn:~cA: n Haml)ll nuCIl.-J~ll'3, D. ~al\'¡¡tlflr Valle.
A los enrnpradOl'(,_i para \'olrcr:'1 \'cnt!f'r sc l('s abnllar:l nwdio real por lihr<l de los
prf't'ios illdic:ldo~.
Prechls de la caflela r,eilan l .... moli\!:l a la \,i..¡liI tI!'l plrblicl\, 1, jl(>!'CI:lS lilH':IY la onza 85
cClllimús
ES{t' cl10Ctlialf' rstil cOrnpUf'!110 tlllit"a y rXt'llI~i\'am('llh! COIl
IIl:JH'ri;¡!l " ....d:lJlt·r:lllh'1I1f' alirnl'll1il'ias y c;:,lo'llacales t:Ollltl son
Cacao, Canela y Azucar. Xo r.rlllli(,lIC nill;!t1Il:l :;llstalleia IHl..:i'·'1 Ú
la 'i:lllld, El flllf·ln I'ru('he sc ('tlllnrlt'C/:' tle su l'lflllisilllil cali-
liad t'Un arrl·~lo :'l ;:,lIS pn'{·io$.
Precios económicos: dl':;IJe 4 r,'alt'~, :wlIlcnt:wdu .,uc¡'siVanlt'1I1C un 1'(',\1 hasta S.





VIUDA DB C. POLO í: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTlMOS ADELANTOS
•
Es.pecialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gmn surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA





orre~e al público un beneficio ~erdarl de un 10 por 100 n lo que compre
en (l1eha casn en tejidos y un a pOI" 100 en ultramarinos.
A tocio comprador en dicho día, después de ajustado el género á con·
fOl'midad del mismo, se le entregará COfia regalo en metálico el 10 y 5
por 100, respectivamente.
Hay gmn surtido en todas las secciones que esta ,lasa abmza yel
público conoco, pOI" cuya razón abrio'o la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho 3el verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y:> por 100, "espectivamente, de re·
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COS'!'A





sE ARRH~NDA. el primer piso de la
mero 89, de la calle Mayor,
En el 2." de la roi~ma Informarán.
El cODl.cido esterero de Huesca .
Se "ende nna casa, "¡la en 13 caUt' del Dar·
eo.
En esta imprcII13 irnrormarán.
l.O!! DH
CA L COMUN.-Se nnde á una pelleta y cin~o
oént.imos. en casa de Ricardo Campo, calle del Pez
número ti,
-
GOOELLO, RGElET y G~mPDNln
Esta casa "ccucrda en prime," término á
sus clientes eH particular y ti los lab,"adol'cs
en genel'al, tengan siemp"c en cuenttl: alad-
quirir abollos, el R. D. de 3D de Septlembre
de Igoo.
Director técnico, O. SANTIAGO CORELLA
- . . ." .....
Basilio Martinez
InrnCII~'h t'Xi'itcIH'ias)' J,!ra'ltll's rehajas de
11l'~cio,; f'1l Ithl.lS b'i c1aics t1P. (cjidos, ,:lIllrl'C"
l'io!lrs \' u\ll'alllarillos.
Cnlllill':llldn f'1 chocol:llC t'lalJol':.lllo á Imlzo
se rt"'J,!alan ohj"¡lls dt, ~rall "altll" 4
EII ,,1 lIliSlllll cnrlll'r~irt sr rrl'ibl'lI t'llt'ar:rHS
pal':l ~rl'\'ir ('arn'lada" de IClia t!e haya rllCrlt>
;'1 prpt'in" m:¡s Iwjns que en :II-IIIS 3111f'rHlreS,
sicmlu m~s ~I'¡¡lltles las c:,rrf't3tlas.
-----------
SUCURSALES EN JACA
para la venta de estos abonos, en los comercios de
lOSE LACASA IPIENS, Mayor, 28, y CÁNDIDO
LACORT, Obispo, 15.
Se ,la ü medi",l .m el lJueblo de Blrós una ha-
cienJI\ ti€! unas l4 caJ¡iu,lll~ eo (·8.<la Il.ñlloda.
Ue lila toodicionell y dermis, enterarán en dicho
Illu'Llo tU ¡ti Cll~ll de D J'lll6 )Jairal (8) Bel.ledé,
EL SOL
com:ROlO DE TEJIDO> y ULTRA:IlAR1NOS
Bvisa 1\ sus cliente,,: que se halla en e~ta. poblacióll
con UD grande surtidy en e¡¡teras.cle mVH"rno, y se
dedicara á la colocaClOn do las mIsmas y altombrll'
do de habitaciones Aprecif's l'educirlos. lo:l mismo ~e
enclll'g,Ul'á tlcl lllTt'glo y reuovación de las usadas.
RecIbe lni> clJ('al'gos en la plaza de los HOl'telefl,
Ilúm 3, ca.~a de Vll:ENTE BA ltTOLO.\1E.
SI,: VE\DE un arlllario en buen
uso y barato.




HEIUiQ,-;A ESCOPETA, de dos cationes alam·
br{', izqUIerdo C¡'oktboTt, ceotral, callbre 12. lla-
ves de rctrocE,o¡o, tres ellganches con cerrojo supe-
rior, palalloll. oimera; COSlÓ 35 durDs. Se dará bara~
la con cartuchos oargados y vacío!. carg.dor, te-
bordelidor y accesorio•.
Eu e8la lmprenta informarán.
BE ARRIENDA.-El piaD principal de la ca~a
cou jardín, núm. 0, duVlicado. de la calle de Santo
Dommgo.
En el Registro de la propiedad darán razón.
•
